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APPLE liE with !28K 
2 disc drives ( 1n slot 6) 
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SYMBOL EXPLANATION 
* -> This finding is used in Normative analysis. 
? -> This finding is used in OEP analysis. 
& -> This finding is used in Graphical analysis. 
A(l) = #3 
A(2) = #13A 
A{3) = #4 
A(4) = #5 
A(5) = #6 
A(6) = LN 
A(7) = #7RG 
A(8) = #7CC 
A(9) = #7 
A(lO) = #7A 
A(ll) = #8 
A(12) = #9 
A(l3) = #lOBK 
A(14) = #10REC 
A(l5) = #11BK 
A(16) = #11REC 
A(17) = #13B 
A(18) == #13B25 
A(19) = 
A{20) = 
]~(21) = 
#14A 
#14B 
#14B-
]--.(22) - #14.F;25 
1~{23) - #14B25 
T:(24) = #14B25-
lj (25) = #15A 
;~ ( 2 6) = #15B 
1\(27) = #16A 
A(28) = #16BK 
A(29) = #16BREC 
ld30) = #17A 
A(31) = #17BK 
p, (32) = #17BREC 
A(33} - #lS 
A(34) = #2C~EL 
A(35) = #20BO 
J:i(36) = #20REC 
A(37) = #20PH 
A(38} = #21BL 
A(39) = #21BO 
l~ ( 4 0) = # 21REC 
A{41) = #21PH 
PHOROPTER FINDINGS 
habitual phoria @ 6m. 
habitual phoria @ 40cm. 
static retinoscopy 
high neutral dynamic retinoscopy @ SOcm 
high neutral dynamic retinoscopy @ lm 
low neutral dynamic retinoscopy @ SOcm 
red-green finding 
cross cylinder ~ 6m 
binocular to first 20/20 
binocular to best visual acuity 
phoria thru 7A @ 6m 
BO to blur @ 6m 
BO to break @ 6m 
BO recovery @6m 
BI to break @ 6m 
BI recovery @ 6m 
phoria thru 7A or min. + to 20/20 @ .4m 
phoria thru 7A or min. + to 20/20 @.25m 
dissociated cross cylinder @ 40cm 
binocular cross cylinder @ 40cm 
14B from minus side @ 40cm 
14A done @ 2 Scrn 
14B done @ 25cn: 
14B- done @ 25cm 
phoria thru 14A @ 40cm 
phoria thru 14B @ 40cm 
BO to blur @ 40cm 
BO to break @ 40crn 
BO recovery @ 40cm 
BI to blur @ 40cm 
BI to break @ 40cm 
BI recovery @ 40cm 
analytical amplitude of accom~odation 
minus to blur 20/20 @ 40cm 
minus to blur out 20/20 @ 40cm 
minus recovery of 20/20 @ 40cm 
phoria thru 20REC @ 40crn 
plus to blur 20/20 @ 40cm 
plus to blur out 20/20 @ 40cm 
plus recovery of 20/20 @ 40cm 
phoria thru 21REC @ 40cm 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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OTHER FINDINGS 
A {42) = NPA-BO near point of accommodation 
blur out (in inches) 
A ( 43) = NPA-REC near point of accommodation 
recovery (in inches) 
A (44) = NPC-BK near point of convergence 
break (in inches) 
A ( 45) = NPC-REC near point of convergence 
recovery (in inches) 
A ( 46) = PLUS ROCK +2.00/PL lens flips (C/M) 
A ( 4 7) = MINUS ROCK -2.00/PL lens flips (C/M) 
A ( 48) = 8 BO ROCK 8 BO/PL prism flips (C/M) 
A(49) = 8 BI ROCK 8 BI/PL prism flips (C/M) 
A (50) = MEM 20/100 @ 40cm 
A (51) = MEM iCARD 
A (52) = MEM 20/100 @ 25cm 
A(53) = NCL near control lens 
A (54) = PATIENT'S PD (in rnm) 
A (55) = HABITUAL RX 
PN$ = PATIENT'S NAME (Last / First) no commas 
DN$ = DOCTOR'S NAME 
DT$ = DATE (YYMMDD) 
G = counter for print subroutine 
c = counter 
X = counter 
E = counter 
N$ = used to open file 
A$ () = used to assign variables 
B$ () = used to check hi or lo for OEP 
NET( = used in OEP 
MSDA \ -! - used in OEP 
C$ ::: used as case type in OEP 
D = used as deterioration ir1 OEP 
D$ :::: control D 
L 
-· length of PN$ 
J () = used in OEP 
E () :::: used in OEP ( embeddednes s) 
];DD () = used in OEP (equilibrium) 
CH () ::: used ir1 OEP till 
K () =. used in OEP 1111 
L () = used in OEP "" 
M () =- used in OEP "" 
N() = used in OEP "" 
Q,R,S,'l' = used in OEP "" 
NO () = used in OEP (lens appl.) 
NU () = used in OEP llfl 
s {) = used in graphical 
P() = used in graphical 
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